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se primesc la Administraţie şi so 
plătesc: un şir mărunt odată 5 Lei, 
a doua şi a treia oră 4 Lei. 
împotriva hoţiilor 
Fapt e că puţine ţări sunt în Europa, 
In cari să se fi lurat atâta cât la noi. De 
aceea ne-a dat aşa de greu străinătatea 
împrumutul cel mare, şi de aceea stă ţara 
noastră aşa de rău astăzi. România a fost, 
de când dâinueşte, ţară d e naram, pe care 
au jefuit-o rând p e rând Turcii şi Grecii, 
iar mai târziu chiar înşişi fiii ei. 
De când conduce dl Mihai Popoviciu 
ministerul de finanţe, a descoperit mii de 
fraude, cum li-se zice pe domneşte hoţiilor, 
şi a băgat de seamă că dacă mergem tot 
aşa înainte, ne mâncăm în curând ţara, 
cum şi-au păpat Ţiganii biserica. De aceea 
a dat o seamă de porunci aspre, pe cari 
socotim să e bine să le împărtăşim şi noi 
cetitorilor noştri. Iată-le: 
Controlorii, numiţi de Ministerul de 
finanţe, vor veghea cu toată asprimea, să 
nu se mai întâmple fraude noi. Dacă mi­
nisterul va fi încunestinţat de cătră alte 
persoane că s'au întâmplat noi fraude, va 
pedepsi aspru pe aceşti controlori. 
Toţi cetăţenii sunt rugaţi, să arete 
Ministerului de finanţe persoanele despre 
cari s'au convins că fură banii statului 
sau ai vre-unei societăţi. 
Toţi hoţii fi contrabandiştii vor primi 
pedepsele cele mai mari dictate de legile 
ţârii. 
Se va înfiinţa la Bucure/ti un birou 
anume, care nu va avea altceva de lucru, 
decât să asculte pârile cetăţenilor împotriva 
hoţilor, să cerceteze aceste pâri şi să ur­
mărească pe hoţi. Pârile se vor adresa 
destui birou, fie personal, fie prin scrisori 
^comandate, iscălite în regulă. 
Acest birou va da pârîtorului o ade­
verinţă despre pâra primită şi o chitanţă, 
d
*pâ care pâritorul, îndatăce biroul se va 
convinse despre adevărătatea hoţiei, va 
primi o
 a doua chitanţă, numită: »bon de 
P'ată verificat», pe care, prezentându-l ori-
Ţ'ei percepţii, va primi 1k parte din va­
loarea amendei fraudei denunţate. 
Dl ministru al finanţelor ne dă prilejul 
Ţ a scăpa ţara de hoţi. Să ne. folosim 
de acest prilej şi să arătăm biroulni 
'» Bucureşti toate hoţiile cari se fac cu 
.
a n
» ţării, ca astfel să nu mai fim de bat-
L C U r a Europei, să na mai plătim atâta dare, 
s e ieftinească odată piaţa şi să începem 
*«ni in
 s f â r ş i t ş j n o i î n r ând, că ar fi 
e
«nea odată, după 10 ani de unire. 
p e dl Popovici 
*Să-l urmăm, Români cu toţi, 
Să scăpăm ţara de hoţi*. 
vanghelia sărbătorii 
Naşterea cinstitului, măritului 
profet, înaintemergător şi 
botezător Ioan 
Lnca, 1, 1 - 2 5 . 57—68, 76. şi 80 
1. De vreme ce mulţi au început să 
facă vorbă despre lucrurile cele ce s'au 
împlinit la noi, 
2. precum n c a u dat nouă ceice din 
început înşişi au fost văzători şi slugi 
Cuvântului; 
3. am voit şi eu, deplin cunoscând 
toate acestea, din început şi pe rând a le 
scrie ţie, preabune Teofile, 
4. ca să cunoşti adeverinţa cuvintelor 
întru cari t ca i învăţat. 
5. Fost'a în zilele Iui Irod, împăratul 
Iudeii, un preot, anume Zaharia, din 
rânduiala preoţiei lui Abia, şi muierea 
lui din fetele lui Aron, şi numele ci 
Elisaveta. 
6. Şi erau drepţi amândoi înaintea 
lui Dumnezeu, umblând întru toate p e 
runcile şi dreptăţile lui Dumnezeu nevi' 
novaţi. 
7. Şi nu aveau fit, pentrucă Elisa' 
veta era stearpă, şi amândoi erau trecuţi 
în zilele sale. 
8. Şi a fost când slujia cl întru rân' 
duiala săptămânii sale înaintea lui Dunv 
nezeu, 
9. după obiceiul preoţiei, i's'a întânv 
plat să tămâieze, întrând în biserica Dom­
nului. 
10. Şi toată mulţimea poporului era 
rugându'se afară la vremea tămâierii. 
11. Şi îngerul Domnului s'a arătat 
lui, stând deadreapta altarului tămâierii. 
12. Şi s'a spăimântat Zaharia văzând, 
şi frică a căzut pe dânsul. 
13. Iară îngerul a zis cătră dânsul: 
„ N u te teme Zaharie, pentrucă s'a auzit 
rugăciunea ta. Şi muierea ta Elisaveta 
va naşte ţie fiu, şi vei pune numele lui 
Ioan". 
14. Şi va fi ţie bucurie şi veselie, şi 
mulţi de naşterea Iui se vor bucura. 
15. Căci vă fi mare înaintea Domnu/ 
lui, şi vin şi beutură beţivă nu va bea, 
şi se va umplea de Spiritul Sfânt încă 
din pântecele mamă'sa, 
16. şi pe mulţi din fiii lui Israil îi 
va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. 
17. Şi el va merge înaintea lui cu 
spiritul şi cu puterea lui Ilie, ca să în ' 
toarcă inimele părinţilor cătră fii, şi pe 
cei necredincioşi întru înţelepciunea drep' 
ţilor, ca să gătească Domnului popor 
desăvârşit." 
18. Şi a zis Zaharie cătră înger: „Din 
ce voiu cunoaşte aceasta, căci eu sunt 
bătrân şi muierea mea trecută în zilele ei? r t 
19. Şi răspunzând îngerul, a zis lui: 
„Eu sunt Gavril, celce stau înaintea lui 
Dumnezeu, şi sunt trimis a grăi către 
tine şi a binevesti ţie acestea. 
20. Şi iată vei tăcea, şi nu vei putea 
grăi până în ziua aceea, în care vor fi 
acestea, pentrucă n'ai crezut cuvintelor 
mele, cari se vor împlini la vremea lor." 
21. Şi'l aştepta poporul pe Zaharia 
şi se mira, că se zăbovea în biserică. 
22. Şi ieşind, nu putea să grăiască 
către dânşii; şi ei au cunoscut, că vedenie 
a văzut în biserică. Şi le făcea lor semne 
cu mâna şi a rămas mut. 
23. Şi a fost dacă s'au împlinit zilele 
slujbei lui, a mers la casa sa. 
24. Iară după zilele acelea, apurces grea 
Elisaveta muierea lui, şi s'a ascuns în 
cinci luni, zicând: 
25. „Aşa mi'a făcut mie Domnul în 
zilele, întru cari a socotit să iea ocara 
mea dintre oameni." 
57. Iară Elisavetei i^s'a împlinit v r e 
mea să nască şi a născut fiu. 
58. Şi au auzit ceice locuiau împrejur 
şi rudele ei, că a mărit Domnul mila sa 
cu dânsa, şi s'au bucurat împreună cu 
dânsa. 
59. Şi a fosi în ziua a opta, venit'au 
să taie împrejur pruncul, şi'l chemau pe 
numele tâtânesău Zaharia. 
60. Şi răspunzând mumă'sa, a zis: 
„Ba, ci să se cheme Ioan." 
61. Şi au zis către dânsa: „Nimeni 
nu este întru rudenia ta, carele să se 
cheme cu numele acesta." 
62. Şi au făcut semn tătâne-său, cum 
ar vrea să'l cheme? 
63. Şi el, cerând tăbliţă, a scris, zi ' 
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când: „Ioan să fie numele lui:" Şi se 
mirau toţi. 
64. Şi i-s'a deschis lui gura îndată 
şi limba, şi a grăit, lăudând pe Dumnezeu. 
65. Şi s'a făcut frică peste toţi ceice 
locuiau împrejurul lor; şi în t o t ţinutul 
de prin munţii Iudeii s'au vestit toate 
cuvintele acestea. 
66. Şi au pus toţi ceice auziau în 
inima lor', zicând: „Oare ce să fie prun^ 
cui acesta?" Căci mâna Domnului era 
cu dânsul. 
67. Şi Zaharia, tatăl său, s'a umplut 
de Spiritul Sfânt, şi a prorocit, zicând: 
68. „Bine e cuvântat Domnul Dum.' 
nezeul lui Izrail, pentrucă a cercetat şi a 
făcut mântuire poporului său. 
76. Şi tu, pruncule, prorocul Celui 
Preaînalt'te vei chema: căci vei merge 
înaintea fetei Domnului, să găteşti căile 
lui." 
80. Iară pruncul creştea şi se întăria 
cu spiritul; şi a fost în pustie până în 
ziua arătării lui către Izrail. 
Si! * 
* 
1. „Lucrurile" despre cari vorbeşte aici 
sf. evanghelist Luca sunt lucrările, minunile şi 
învăţăturile Domnului nostru Isus Hristos. Se 
vede că îndată după învierea şi înălţarea la 
ceruri a Domnului, oamenii au început a se 
interesa în aşa măsură de viaţa şi faptele 
Mântuitorului, încât mai mulţi inşi s'au văzut 
siliţi si cuprindă şi în scris lucrurile acestea. 
2. Aici e vorba despre apostoli. Aşadară 
sf. evangelist Luca a scris evanghelia sa după 
predicarea cu graiul viul a apostolilor, adecă 
din auz, sau din sfânta tradiţiune, ceeace se 
vede şi din alte locuri ale sfintei Scripturi. In 
epistola sf. ap. Pavel cătră Romani cetim 
bunăoră: „Iară mulţămită lui Dumnezeu, că 
aţi fost slugi păcatului, dară aţi ascultat din 
inimă după forma învăţăturii, la carea v'aţi 
dedat" (6, 17). La I. Cor. 11, 2 cetim: „Iară vă 
laud pe voi, fraţilor, căci de toate ale mele vă 
aduceţi aminte, şi precum v'am dat vouă, cele 
date le ţineţi". La acelaş cap, stih 23: „Căci eu 
am primit dela Domnul ceeace am şi dat 
vouă." La cap 15, stih 3, al aceleiaşi epistole: 
„Pentrucă eu v'am dat întâiu ceeace am şi 
primit". La II. Petru cap 2, stih 21, cetim: 
„Căci mai bine le era, să nu fi cunoscut calea 
dreptăţii decât, dupăce o au cunoscut, să 
se întoarcă dela sfânta poruncă carea s'a dat 
lor." In cartea catolică a sfântului apostol Iuda 
cetim: «Iubiţilor, toată nevoinţa având a vă 
scrie vouă despre mântuirea voastră cea de 
obşte, am socotit a fi de lipsă să vă scriu, ca 
să vă îndemn, să luptaţi vitejeşte pentru cre­
dinţa cea dată sfinţilor odată* (3). 
3. Sf. Luca s'a silit să cunoască toate 
acestea şi să le redea cât mai bine. „Din 
început", căci el începe istorisirea cu conce­
perea (zămislirea) Inaintemergătorului şi cu a 
lui Isus. — „PreabuneTeofile": Nu se ştie până 
în ziua de astăzi, cine a fost acest Teofil. 
Titulatura „Preabune" sau „preaputernice" se 
dedea funcţionarilor jmai înalţi ai împărăţiei 
romane, dupăcum se vede şi din Faptele Apos­
tolilor 23, 25 ; 24, 3; 26, 15. Unii socotesc că 
Teofil locuia In Italia ori chiar în Roma. 
Aceasta o deduc unii tâlcuitorl din faptul că 
sf. ev. Luca nn spune mai de aproape, unde 
se afla Teofil, semn că toată lumea ştia că 
el se află în Italia şi încă în capitala puterni­
cului imperiu. 
4. Din acest stih s'ar păiea că dacă Teofil 
încă nu era tocmai creştin, era cel puţin pe 
cale de a se îacreştina. 
5. Împăratul Irod cel Mare, fiul lui Anti-
pater, a fost mumlt de cătră 6enatul roman 
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rege al Iudeii, la îndemnul Iui Antonius şi 
Octavianus, la 40 înainte de naşterea Dom­
nului nostru Isus Hristos, şi a cârmuit, dupăce 
a cucerit, cu ajutorul trupelor romane Ierusa­
limul, la anul 37 înainte de Hristos, până la 
anul 4 după Hristos. Sf. ev. Luca înţelege aici 
sub ludea Palestina întreagă. — „Din rânduiala 
preoţiei lui Abia": La Iudei erau 24 familii 
preoţeşti. Fiecare din familiile acestea slujea 
la biserică pe rând, câte o săptămână. 
7. A nu avea copii trecea de ocară, ba 
chiar de pedeapsă dela Dumnezeu, dupăcum 
se vede din V. Moisi 7, 14; II, 23, 26; I. 21, 
18; Ieremie 22, 30; Osie 9, 14; psalm 127, 4. 
„Amândoi erau trecuţi în zilele sale" şi astfel, 
omeneşte vorbind, nu mai puteau avea nădejde 
ca să albă copii. Astfel Inaintemergătorul poate 
fi privit mai mult ca un dar "dela Dumnezeu. 
8. „înaintea liii Dumnezeu", adecă în bi­
serica din Ierusalim, unde locuia Dumnezeu 
în chip deosebit, dupăcum se vede din III, 
Moise 1, 5. 11; 3, 1, 7; 4, 6. 
9. La slujbele ce se făceau în biserica 
din Ierusalim singuratecii preoţi erau sortiţi. 
Soarta a hotărît deci, ca Zaharia să aducă, în 
săptămâna aceea, dimineaţa şi seara, jertfă de 
tămâiere deasupra altarului celui din Sfânta, 
căci aşa se numia partea aceea a bisericii, în 
care numai preoţii aveau voie să între. 
13, „Ioan" este cuvânt judovesc, care 
suna în limba jidovească „lehochanan" sau 
„Iochanan", ceeace înseamnă: „Iahve (Dumne­
zeu) dărueşte dar". Cu numele acesta ne în­
tâlnim adesea în Testamentul Vechiu. In cazul 
de faţă 1-a ales pe seama pruncului Dumnezeu 
însuşi. Aşadară chiar numele arăta, la ce slujbă 
1-a menit Dumnezeu pe pruncul acesta. 
15. Erau în Legea Veche aşanumiţii Na-
zarei, cari făceau juruinţă de a nu bea, până 
la o vreme oarecare, nici un fel de beutură 
beţivă. Aceeaş juruinţă a făcut-o, precum se 
vede, şi Inaintemergătorul. Acest prunc a fost 
scutit de păcatul strămoşesc, încă din pânte­
cele mamei sale, şi fără de a fi primit botezul, 
în clipita când Preacurata Vergură Măria, 
purtând în pântecele ei pe Isus, a cercetat-o 
pe Elisaveta, iară pruncul a săltat în pânte­
cele ei (Luca 1, 41). 
17. Aici e vorba de a doua venire a Iui 
Ilie, care, precum ştim din sfânta Scriptură, 
se va prezenta din nou pe pământ, înainte de a 
doua venire a Mântuitorului, adecă înainte de 
judecata din urmă. Intre Inaintemergătorul şi 
între profetul Ilie sunt mai multe asemănări: 
Amândoi sunt înaintemergători ai Domnului; 
amândoi vor întoarce inimile părinţilor cătră 
fii şi inimile fiilor cătră părinţi (dupăcum spune 
profetul Malahie 4, 6) adecă vor umplea inimile 
de evlavie, pace şi dragoste; traiul lor a fost 
acelaş, şi aceeaşi le-a fost şi îmbrăcămintea; 
amândoi au râvnit la dreptate; amândoi au 
suferit turburarea nebună a împăratului şi a 
împărătesei, dupăce au certat pe împăratul. 
20. Acesta avea să fie semn că se vor 
împlini cuvintele îngerului, şi deodată şt pe­
deapsă, pentrucă nu le-a crezut. 
23. Zaharia nu locuia în Ierusalim, ci în 
Heronul cel din munţii Iuda, una din cetăţile 
preoţeşti. Acasă abunâseama că va fi împăr­
tăşit Elisavetei în scris celece i-s'au întâmplat 
în biserică, pentrucă ea a ştiut mai apoi că 
numele pruncului are să fie Ioan. 
59. Tăierea împrejur se făcea totdeauna 
în ziua a opta după naştere, căci aşa po­
runcea legea lui Moise. O putea face oricine 
dCatâ c C « e i . ă I n 6 ă ? f ă C M t 3 t ă l Panoului Deo-' 
S?uncului t ă l C r e a I m p r e i u r s e P«nea şi numele 
63. Tăbliţa aceasta era de lemn însă ne 
deasupra era ansă cu ceara «s. • P 
68. „Bine e cuvântat" adecă vred • ! 
de laudă Dumnezeu, că a întâmpinat cu 
şi cu har poporul său şi l - a răscurnpâJ'"' 1 
întâiu din robia Egiptului, apoi din ' \ 
Babilonului, iar acuma are de gând să-' n 
adevărată răscumpărare . fat¡ 
76. Şi tu vei avea partea ta î n S a v â 
mântuirei mesiane, şi vei merge înaintea f ' 
Domnului, să găteşti căile lui, dupăcum ^ 
tise despre tine mai înainte Isaie (40, 3) V<!' 
80. Cu cât creştea mai mult trupeşte 
cât înainta mai mult în vrâstă, cu atâta 
vădia întru el mai mult puterea şi i„ c r a ! | 
sfântului Spirit. Pustia despre care e voii' 
aici este pustia Iuda. Şi Inaintemergătorul' 
urmat deci pilda lui Moise şi Ilie. I n pus t i 
a stat pânăce l-a chemat Domnul, ca să pt¡. 
dice pocăinţa.' 
* © I' 
* Í 
Să -scoatem şi noi câteva învăţături DI,? 
evanghelia de astăzi: La leagănul Inaintemer-
gaterului aflăm înainte de toate harul lui DuV 
nezeu şi educaţia bună a părinţilor. [ 
îngerul Domnului aduce la cunoştinţa",ŞI1 
încă în biserică, naşterea sa. înainte de na¡! 
tere cu trei luni îl cercetează acasă însuţiÍ 
Fiul lui Dumnezeu, ascuns în pântecele Fif 
cioarei. Sfântul Spirit îl curăţă de păcatul stră­
moşesc şi-1 umple de har. La opt zile dupl 
naşterea sa se întâmplă a doua minune, căci' 
tatăl său, care amuţise, începe din nou a grăi,? 
De aceea se şi mirau toţi cari erau împrejuri 
copilului şi-şi puneau întrebarea: „Oare ce vi; 
să fie pruncul aces ta?" (Luca, 1, 66). ? 
Deodată cu conceperea noastră şi peni 
ne iea în primire îngerul păzitor şi nu ne pă­
răseşte până Ia sfârşitul vieţii. Când femei 
noastre se află în stare binecuvântată, să ni; 
aştepte ca să vie şi la ele Isus acasă, adj 
meargă ele de bună 'voie la altarul Domni| 
şi să se împărtăşească cât mai des, dacă vreai 
ca copilul ce se va naşte să fie plăcut înainta 
lui Dumnezeu. Şi pe copiii noştri îi curăţă ii 
păcatul strămoşesc Spiritul Sfânt, prin sfânt! 
taină a botezului, umplându-i de harul lui 
Dumnezeu. 
Mai aflăm apoi Ia leagănul Inaintemer-j 
gătorului educaţia bună a părinţilor săi, pentmci;( 
Amândoi, atât Zaharia cât şi EHsave^ 
erau drepţi înaintea lui Dumnezeu. Amândoi' 
umblau întru toate poruncile şi dreptăţile W| 
Dumnezeu nevinovaţi. Şi amândoi au dat pi'111 
cea mai bună copilului lor. 
. Dragi părinţi, Dumnezeu v'a ales pe ţ 
ca să vă creşteţi pruncii pe cari vi i-a dăruit 
Şi aceasta este o mare vrednicie. Ca l â P ^ i 
creşte copii buni. şi cu frica lui Dumnei*. 
trebue să fiţi şi voi drepţi înaintea lui W 
nezeu. Amândoi părinţii trebue să um^i 
întru toate poruncile şi dreptăţile lui 
nezeu nevinovaţi. Tata 'ş i mama trebue si > 
adecă uniţi în credinţă faţă de Durn"" 
şi faţă de ei înşişi, uniţi în dragoste, •Jj 
în dureri şi bucurii, uniţi în rugăciune. Am , 
doi părinţii trebue să-şi fericească copii'» .^j 
în lumea aceasta cât şi în ceealalt*i ' j ^ 
aceasta nu se poate face, decât P r i f l p J 
bună pe care le-o dau. Zadarnic Ie tot P j 
dicaţi, să nu înjure, să nu bea, să nu miop' ,¡1 
să nu fure, — dacă voi inşivă înjuraţi, 
minţiţi şi furaţi. 
Urmaţi deci pilda sfântului Zaharí»»-! 
Elisavetei, şi atuncfputeţi fi siguri că ş« J ^1 
voştri se vor asemăna cu Inaintemerg* t 0 
Iullfl M« | o f' 
I a r ă ş B'a î m b o l n ă v i t r e g e l e W J , 
Regele Angliei a luat parte la o sărb»* 
Reginei, în grădina dela Windsor. S'a **
 ( 
s'a îmbolnăvit din nou. I-au făcut o J»°°* 
raţie, în urma căreia va scăpa sănătos-
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Sfinţirea bisericii din Gheorgheni 
Mari şi însemnate zile au fost pentru 
arohia Gheorgheni, din protopopiatul Ciucului, 
Pilele de 25 şi 26 Maiu, când in acest oraş 
2jlcuiesc s'a făcut sfinţirea bisericii unite, 
eltră Preasfinţitul episcop al Lugojului, 
de 
e»»- - - • • . . Dr. 
Alexandru Nicolescu. în t reg oraşul a îmbrăcat 
hain* de sărbătoare, ca să întâmpine pe ar­
hiereul venit, în numele Inalţpreasfinţitului 
mitropolit Vasile, în părţile acelea de unde 
îşi trage Preasfinţitul şi originea. 
P r i m i r e a 
Indatăce trenul a intrat în prima comună 
din judeţul Ciocului, prefectul judeţului, di Ţeţu, 
a ţinut să-1 întâmpine încă îa tren şi să 1 în­
soţească, până la Gheorgheni, unde gira era 
frumos împodobită cu brazi, şi un foarte nu­
meros public aştepta pe celce mergea întru 
numele Domnului. Vorbirea de întâmpinare a 
ţiout-o dl prirapretor Cotta, la care, răspun­
zând Preasfinţitul, a fost poftit într'o frumoasă 
trăsură, trasă de patru cai, după care urmau 
alte vreo 20 de trăsuri. înainte mergeau calări 
40 de voinici din Voşlăbeni, aduşi anume 
pentru acest prilej de primpretorul Cotta. 
înainte de a întră in piaţă se ridica prima 
poartă triumfală, la care I-a întâmpinat pri­
marul oraşului, iară aproape de biserică era 
a doua poartă triumfală, unde a vorbit prim-
curatorul bisericii noastre, dl Dr. Precup. In 
faţa bisericii îl aşteptau preoţii romano ca­
tolici, veniţi anume chiar delà mari depărtări, 
în frunte cu abatele-pleban din Gheorgheni, 
îmbrăcaţi cu toţii în odăjdii bisericeşti, iar în 
uşa bisericii l-a întâmpinat păr. protopop al 
Giurgeului şi paroh al Gheorghenilor, Artemiu 
Boeriu, şi clerul unit în frunte cu cano­
nicii delà Blaj: Dr. Iuliu Florian şi Dr. 
Alexandru Rusu, protopopul delà Târgu-Mureş 
Elie Câmpianu, secretarul episcopesc delà Lu­
goj Dr. Gheorghe Fireza, profesorul de teo­
logie din Blaj Dr. Vasile Aftenie, preoţii Mihail 
Marieşan din Voşlăbeni, Iuliu Băieş din Joseni, 
Izidor Vlad din Miercurea Ciucului, Alexandru 
Cojocariu dia Corbu, Ioan Gergely din Sub-
cetate, Octavian Neamţu dia Topliţa, Teodor 
Branea din Tulgheş, şi cu diaconii Iuliu 
Maior profesor Blaj şi Liviu Racoţan secretar 
mitropolitan Blaj iar acuma administrator pa­
rohial interimal la Gălăuţaş. 
Imbrăcâadu-1 clerul în mandie şi cami-
lafcă, Preasfinţitul a întrat în frumoasa biserică 
şi a început rugăciunile de pregătire pentru 
sfinţirea bisericii, după cari a urmat inseratul 
împreunat cu mânecat. Era aproape de ora 9 
seara, când s'a sfârşit slujba dumnezeeascS, iară 
înaltul ierarh şi suita sa a fost poftit la bogata 
masă a pâr. protopop Artemiu Boeriu. 
C o n s a c r a r e a 
A doua zi, pe Ia orele 9 dimineaţa, au 
nu numai în biserică dar nici In curte nu mai 
încăpeai, atâta om era, sosit din toate părţile 
munţilor Giurgeului. Cu mare pompă a fost 
adus înaltul ierarh dela casa parohială Ia bi­
serică, unde, după săvârşirea celor prescrise, 
după incunjurarea bisericii şi aşezarea sfintelor 
moaşte în pristol, Preasfinţitul a ţinut o foarte 
pătrunzătoare predică, arătând însemnătatea 
consacrării. Dupăce însă cei mai mulţi dintre 
credincioşi, din nefericire, nu înţeleg încă ro ­
mâneşte, Reverendisimul canonic Dr. Alexandru 
Rusu, referentul tractuiui, a ţinut să tălmă­
cească şi în limba ungurească cuvintele arhi­
ereului, ceeace a făcut o impresie minunată 
asupra celor ce nu pricepeau nici un cuvânt 
din slujba şi predica românească. 
La sfânta liturghie a cântat corul celor 
26 teologi dela Blaj, veniţi anume la Gheor­
gheni, sub conducerea păr . profesor de teologie 
Dr. Vasile Aftenie, corul fiind condus de clericul 
I. Florea. Primarul oraşului Gheorgheni, un 
advocat ungur şi bun cunoscător de note, a 
declarat celui ce scrie aceste şire, că de mult 
n'a auzit un cor atât de bine disciplinat ca pe 
al teologilor din Blaj, ceeace le serveşte spre 
mare cinste. 
. B a n c h e t u l 
Dupăce toate corporaţiunile şi autorităţile 
şi-au făcut onorurile în faţa Preasfiaţitului 
Lugojului, după orele două, s'a dat un mare 
banchet în sala cea mare a hotelului Laurentzi, 
îa care au luat parte 140 de persoane. Au fost 
mai multe toaste, cari de cari mai frumoase, 
după cari Preasfinţitul a vizitat şcolile din 
oraş : liceul, şcoala primară de stat şi gimna­
ziul de fete romano-catolic de sub conducerea 
călugăriţelor mizericordiane. 
C o n c e r t u l 
Seara, Ia orele 9, a început concertul 
aranjat de corul teologilor din Blaj, de s u b 
conducerea clericului I. Florea, şi de corul 
elevilor şi elevelor şcoalei primare de stat din 
Gheorgheni, de sub eonducerea directorului dl 
Popovioiu. 
Programul a fost deschis de corul teo­
logilor cu „Rugăciunea" de Bethowen. Bine 
reuşite au fost „Drapelul" de 1. Mureşanu, 
„Psalm I. „de dl prof. Celestin Cherebeţiu şi 
mai cu seamă „Marşul soldaţilor" din Faust . 
Partea a doua a programului a format-o 
corul elevilor şi elevelor şcoalei primare, cu 
trei coruri, dintre cari amintim „Corul bandi­
ţilor" din Hernani şi „Vara grânele se coc" 
de I. Vidu. Au urmat apoi două declamări: 
„Regele Mihaiu* şi „Luna". 
Foarte drăgălaşe au fost jocurile naţionale 
ale elevelor precum şi jocurile gimnastice ale 
elevilor. După concert a urmat joc care a 
ţinut până în zori. 
C u v i n t e d e l a u d ă 
Şi acuma, să nu uităm a arăta şi vredni­
ciile celorce ne-au pricinuit aceste două zile 
frumoase. Păr. protopop Artemiu Boeriu este 
sufletul mişcărilor româneşti din Gheorgheni, 
preot cinstit şi harnic, s'a dovedit minunat 
aranjator al primirei şi al serbărilor. De 
mult avea de gând să mărească bisericuţa, în­
temeiată şi zidită de păr. protopop Elie Câm-
peanu dela Târgu-Mureş pe când era preot şi 
protopop în Gheorgheni. Acuma, că şi-a văzut 
visul cu oehii, a fost foarte fericit şi s'a do­
vedit a fi la culmea chemării. Buna înţelegere 
ce există între Sf. Sa şi între conducătorii a-
celui oraş săeuiesc numai spre laudă îi poate 
sluji. Aceeaş laudă i-se cuvine apoi şi curato­
rului primar, dlui advocat Dr. Emil Precup, 
care mult a sârguit pentru zidirea bisericii şi 
aranjarea serbărilor, precum şi primpretorelui 
Simion Cotta; creştin bun, harnic şi însufleţit. 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Zevedei candidatul 
Monolog de N. IOÂNĂŞ 
(Scena înfăţişează anticamera (pridvorul) prim-pre-
lorului Tufan. O măsuţă de lemn şi două scaune, o uşă 
n stânga şi alta in dreapta. Pe pereţi sunt prinse cu 
i'n*e. mai multe afişe de ordonanţe, iar lângă uşa din 
s
'ânga un cueraş de lemn prins cu cuie în perete. 
Zevedei, sătean ca de 40 ani, îmbrăcat cu cioareci' 
c
'sme, cămaşă lungă până aproape de genunchi, încins 
^"tricolor naţional, care îi atârnă pe şoldul stâng, pe 
"
b v e s
*a sură; are o mustăcioară tunsă şi se sileşte 
8 ă V o r b e s c ă ca regăţenii). 
ZEVEDEI: (întră din stânga cu un ghiozdan sub-
*'
o a
'â şi cu pălăria în mână). Am onor să vă salu-
«resc şi
 s i m ă r e c o m a n d f Z . Eu sunt Zevedei 
U r i 8ă dia comuna Băltoace, candidat de pri-
m trei rânduri, dar până acum n'au avat 
Cocen i i onor să fie călăuziţi de mine la pro-
Kreseaiaşiinaintaţie. Ei, ce să faci? Aşa e lumea, 
' M i poporul e prost. Aşa îmi spunea domnul 
«jameşter Şpilman dela compania 14 din Sibiu, 
D
a n d
 i-am afiruluit mondurul în 913: Korporal 
U r
'8a grijeşte că poporul este prost. Nu vezi 
° ru ţ l i ? Ei sunt toţi din popor, şi vezi cât 
*
u m
 de proşti. 
la » * a m a v u t f o a r t e d r e P t S ă v e d e ţ i H U m a i 
n oi în Băltoace. De câte ori au umblat domni 
J \ B O I '* „pripogandă", apoi peîa adunări 
* °"oral e « j a „eongresiuni* de învăţători de 
scoale „primale" şi eu alte „calabalicuri", cu 
câţi am vorbit, toţi mi-a zis: D-ta dom'fe Ze­
vedei nu eşti primar? Eu le-am spus, nu, pentru-
că poporul este foarte prost, colosal de prost. 
Se face atâtea schimbări de guvernuri, nu-i 
aşa? Se alege atâţia primari, nu-i aşa? S e c e r e 
atâtea voturi, nu-i aşa? Se face pripoganda nu-i 
aşa? Se alege secretarăş, nu-i aşa? Şi primar, 
nu-i aşa? Şi aleg tot pe alţii, nu-i aşa? Şi pe 
mine nu, nu-i aşa? Colosal de prost poporul 
din Băltoace dom'le, foarte colosal, nu-i aşa? 
Binele comunal este în foarte primejdie 
colosală, şi ştiţi pentruce? Pentrucă n'are pri­
mari culturizaţi. Să vedeţi numai pe primarul 
din Băltoace, pe Toader Lingău. Un „alfabet" 
dom'le, un alfabet colosal. N'are ideal de „ri-
formă agrealâ", n'are ideal de „igronom", apoi 
înaintea „prin-pitorului" tremură ca „vearga". 
Nu ştie să-ţi declare o vorbă inteliginţă, un 
cuvânt politic, să-ţi ţină o discursiune ori o 
vorbinţă. — Alfabet dom'le, foarte alfabet. 
(Îşi pune ghiozdanul pe masă şi pălăria în cui.) 
La zece Maiu (râde), la zece Maiu, când 
era săbătoare naţională de unire, el îşi ia „şar­
pele", preste „clichinâ" şi iese ou satul între 
arini, unde era „terenul naţional*. Dupăce s'a 
făcut sfeştania holdelor şi a goangelor cari vă-
tămiluesc sămănăturile, începe Lingău vorbinţa 
şi zice: Oaorat consil şi oameni buni! Ziua de 
azi e o zi însemnată pentrucă e mare sărbă­
toare în toată ţara. Ha, ha, ha! (râde), N'a ştiut 
să spună că la zece Mai a intrat regele Fer -
dinand în Moroşeşti, Ia zece Mai a întrat Mihai 
Viteazul regele României, In Bălgărat, la zece 
Maiu a întrat Ştefan împăratul Moldovii în Ce­
tatea de baltă, la zece Maiu a întrat Felmarşal-
lainăntu-ghinărar Moşoiu, în Budapesta. N'a 
ştiut să spună, dom'le; pentrucă e „alfabet" şi 
ce să-i faci. 
Apoi să fi văzut când s'au dărâmat „calen­
darele", din păşunat, „comisionul pergament" 
a cerut „anpetă" şi a venit domnul „pritor" cu 
doamna „pritoare", cu încă o „dudue" şi cu 
un „duduiu". Dar Lingou „şmecher", ia eu el 
un ulcior de vin, doi pui ciupeliţi şi fripţi pe 
„aşchie" şi merg toţi la faţa locului, se pun la 
umbră de „răpită" şi beau şi mancă zdravăn. 
Comunitatea „peltueşte", isr „anpeta" bea şi 
mancă la umbră de „răpit*". „Sandale", dom'le, 
„sandale" colosale. Dar Linglu merge mai de­
parte. Merge cu „anpeta" la cl acasă, şi acolo 
chiamă „consilul", iar pretorul le zice: Domnul 
primar este om dc omenie, dar se vede că sunt 
multe guri slabe în satul ăsta. 
De atunci alfabetul de Lingău a mai c r e s ­
cut cu o şchioapă. Când îi zice cineva ceva, 
îndată îi răspunde: — Scoate anchetă —, că 
el nu ştie vorbi politic, şi zice „anchetă" ca 
proştii. — Alfabet şi pace. 
Apoi să vedeţi pe „casirul", dom'le, un 
„absolut" şi jumătate. Tremură „reghistru" sub­
sioara la el, când se răsteşte notarăşul la el. 
Şi tot aşa sunt şi „comineteţii" şi „conţilii". 
Absoluţi colosali, foarte absoluţi. 
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Nu putem trece cu vederea nici pe dl M. 
Popoviciu, care a făcut din şcoala sa una din­
tre cele mai bune şcoli primare din părţile 
acelea. Am rămas uimit de colecţiunile fru­
moase de animale şi pasări umplute, şi de apa­
ratele fizice şi chimice pe cari le are şcoala de 
sub conducerea D-Sale. Iar dacă mai adaugem 
că această şcoală este cercetată de sute de 
copii, cari au învăţat şi învaţă numai acolo ro ­
mâneşte, cari se produc cu coruri şi jocuri 
româneşti minunate, trebue să-i gratulăm într'-
adevăr atât D-Sale cât şi simpaticei D-Sale 
Doamne, care a apărut îatr'un splendid costum 
românesc. Veniţi amândoi din Veehiuî Regat, 
au dovedit că regăţenii cinstiţi numai cinste 
fac Ardealului şi nu numai că nu sunt urgisiţi 
ci chiar iubiţi de popor. Şi mai frumos e că, 
deşi ortodocşi, lucră mână în mână cu proto­
popul nostru, care are mare vrednicie şi în ce 
priveşte conducerea comitetelor şcolar a a-
mânduor şcolilor. 
Bravi români şi creştini sunt conducătorii 
din Gheorgheni. Laudă şi recunoştinţă lor. 
Murăşanul 
Concordatul a fost primit şi de Camen 
S e r b ă r i l e de l» Dobra şi l i l a . Du­
minecă în 26 Maiu s'a desvelit la Dobra crucea 
de*~piatră a lui Al. Nandra Hohoi, pe care s'a 
făcut următoarea inscripţie: „Alexandru Nandra 
Hohoi, 1835—1913, care cu toată „ărăcia a dat 
pildă extraordinară de cinste şi statornicie în 
luptele naţionale pe timpul opresiunei maghiare. 
In semn de recunoştinţă, ridicat de partidul na­
ţional român*. S'a sfinţit apoi, în faţa dlui 
ministru Aurel Vlad, steagul meseriaşilor, şi 75 
de steaguri de ale voinicilor, cari dup'aceea au 
depus şi jurământul. 
I a r ă ş i a r d Iftntânele de p e t r o l d e l a 
Morenl. In ziua de 29 Maiu s'a aprins o fân­
tână de petrol dela Moreni, în urma anei scântei. 
S'au aprins apoi pe rând şi altele, aşa eă 
acuma flăcările se ridică la înălţime de sute de 
metri. Interesant e că în urma focului s'au 
simţit în jurul fântânilor mai multe cutremure 
de_pământ. învăţaţii încearcă să le stângă, dar 
încă n'au isbutit. 
In sfârşit, cu toate luptele meschine 
ale ortodocşilor, concordatul a fost primit, 
nu numai de Senat ci şi de Cameră, şi 
va intra în vigoare numai decât. Toate 
partidele româneşti l-au voit, iară cel 
dintâiu, care 1-a votat în Cameră, a fost 
cel mai mare învăţat al neamului, d l pro-
resor Nicolae Iorga. 
Prin concordat biserica noastră unită 
câştigă o nouă episcopie în partea de 
miazănoapte a Ardealului, la Satu-Mare 
sau la Baia-Mare sau la Maramureş, E-
piscopia din Gherla se mută la Cluj, ori­
cât ar protesta ortodocşii. Episcopia ro-
mano-catolică de Oradea şi cea din Satn-
Mare se contopesc într'o singură episcopie, 
cu scaunul la Satu-Mare. Episcopii latini 
din Ardeal sunt supuşi arhiepiscopului şi 
mitropolitului de rit latin dela Bucureşti. 
Nici o parte din Regatul României nu va 
atârna de vreun episcop, al cărui scaun 
s'ar'gâsi în aiară de Statul Român; tot 
astfel nici o dieceză a României nu se va 
putea întinde dincolo de hotarele ţării. 
De Mitropolia Blajuloi se vor ţinea şi ru­
tenii greco-catolici. De dieceza latină a 
Iaşilor vor atârna şi catolicii din Bucovina. 
Armenii catolici vor avea un şef spiritual 
al lor la Gherla. 
Cam acesta este conţinutul concor­
datului, împotriva căruia au votat numai 
vlădicii ortodocşi, şi senatorii şi deputaţii 
unguri. 
Concordatul s'a încheiat, şi prin a-
ceasta Statul Român nu numai
 Ci 
suferit nici o ştirbire, ci dimpotrivă« 
mai întărit şi şi-a câştigat o mare vrej' 
oicie în faţa popoarelor culte ale 1 
Pe ortodocşi nu-i vorba. îi 
doare inima, că s'a încheiat concordat 
dar n'avem ce le face; le va trece
 C) 
vremea şi durerea aceasta, şi vor treba 
să se împace cu gândul amar, că biserici 
unită din România numără de azi înaintt 
mai mult în fata lumei, decât bise' 
>strămoşească« (?) ortodoxă. 
Cheltuelile statului se vor RE 
duce cu două miliarde 
Guvernele trecute au făcut adevta 
jaf cu banii ţării. Au numit miniştri peste 
miniştri, funcţionari peste funcţionari, i| 
că guvernul dlui Maniu are greutăţi coi 
poate n'a mai avut nici un alt guvern din Eu­
ropa. Nime nu-şi poate da seama, cejil 
s'a făcut cu banii ţării. De aceea este 
România ţara cea mai năcăjită a Europei 
cu toate că de fapt are cele mai m 
bogăţii. 
S'a hotărît deci ca cheltuelile ţării 4 
se reducă la an cu 2 miliarde. Şi, iăcân-
du-se socoata, s'a văzut, că aceasta st 
poate, fără de a suferi ţara câtuş dt 
puţin. Se vor şterge toate ministerele* 
care nu este nici o lipsă, şi se vor scoate 
la pentie toţi funcţionarii, cari numi 
mâncau banii ţării dar de lucrat nu lucrai 
Şi apoi „poftim frumos, ăştia să-ţi comăn-
dăluiască comunitatea şi să-ţi fac.' progreseală 
şi înaintaţie, nişte „alfabeţi şi absoluţi" cari 
n'are ideal de politică! 
La ziua eroilor, nici unul n'au ştiut să 
spună că pentru „îndrlgirea" neamului au murit 
în Qaliţia şi în Polonia şi în Şârbia şi în Ro­
mânia optzeci de milioane de suflete, şi toţi 
sunt îngropaţi la Bucureşti în mormântul . b i ­
roului necunoscut". Nu ştie, „poftim frumos", 
nu pricepe, n'are sentiment. 
Pentru asta am venit la domnul „prin-
pitor" ca să-i „ameninţez" eă la noi în Băl­
toace nu este înaintaţie, nu este progreseală, 
nu este reprezentaţie, nu este cultivaţie. Pri­
marul Lingău e alfabet şi absolut precum am 
spus, conţilii sunt colosali de „temperaţi" la cap. 
Aici în curte am întâlnit pe doamn prin-
pitoare, spăla un lighian: Am „sălutărit-o": 
„sărut mâna, mă rog frumos" şi mi-a spus că 
domnul „prinpitor" încă nu s'a sculat; dar m'a 
„învitălit" să aştept aici până când se va scula, 
şi eu aştept, pentrucă ştiu, eum se „maltratează" 
eu domnii. „Prin-pitorul" este domn şi are rang 
de solgăbirăn, trebue să aştepte poporul după 
el, nu el după popor. 
Ii voi spune „rupt-ales": — Dom'le prin­
pitor, în Băltoace e jale imposibilă şi colosală, 
nu-i aşa? Primarul Lingău nu ştie „presenta" 
comunitatea, pentrucă e alfabet şi „apocrif*. 
Conţilii sunt absoluţi şi „alimente". Băltoacele 
se ruinează „imediat*. Poporul „peltueşte* sume 
„normale" şi colosale an de an, nu-i aşa, dar 
nu se vede progreseală şi înaintaţie. 
„Invăliţii" din răsboi n'au „propiat" nimic 
din riformă. „Igronomul" merge când vine, tot 
prin casele alfabeţilor căci îl maltratează cu 
vin şi cu prăjitură de găină. Cu noi nici nu 
stă de vorbă şi ne zice: „cetăţeni" par'că noi 
am fi măturători din cetatea Alba-Iulia. 
Nu mai merge. Lingău primarul se sfă-
tueşte numai cu conţilii, şi binele comunal se 
duce la „liman" a bună seamă, imediat. Noi 
suntem o „liste" de optsprezece oameni în per­
soană, cari nu suntem mulţumiţi cu „vinimen-
tele* şi, în frunte cu „umiliatul cerb" Zevedei 
Durigă, vrem să avem şi noi un primar cum 
se cade, care să ştie prezenta Băltoacele în 
„casiune* domnească şi plugărească şi rifor-
mată şi iconomică. 
Vrem să avem conţili „aptuali", cari să 
ştie face ei „apte" şi „proţese", nu să-1 îmbie 
tot pe notarăşul şi să bage tot în punga lui 40 
de lei din „salarul" comunal. Şi nu-i „culpabil" 
să facă lucrul acesta în Băltoace, decât eu, 
Zevedei „umiliat cerb", şi cu ceialalţi oameni 
în persoană, cari şi-au dat iscăliturile subscrise 
cu mâna proprietară pe liştea renumită. Cei 17 
inşi în persoană, sunt cultivatori pământeni, 
cinstiţi, culpabili şi indivizi culturizaţi. Toţi au 
luat parte la răsboaele mondiale, prin Galiţia, 
prin Polonia Rusească, prin Cârlibaba şi prin 
Cragoviaţ. Câţiva au fost voluntari cu Horia, 
Cloşca şi Avram Iancu, prin Italia şi pela Iaşi. 
Indivizi culpabili să comăndăluiasca într'o co­
munitate rureală ca Băltoacele şi să dud t!l1 
la progreseală şi la civilie ! 
Si!1 Dacă domnul prin-pitor nu vrea si1 1 
asculte cu zmerenie rugăciunea noastră, 5'P 
mine Zevedei Durigă să mă „de clameze" 
primar, iar cunţili să-mi dea din cei 17PerSC 
nali culturizaţi şi indivizi, noi decretăm & \ 
mai suntem răspunzători dacă la alegerile ^ 
toarea se va face „carambol" în Băltoace;" 
toţi acei ce şi-au dat iscălitura subscris*'1 
mâna Ier pe liştea renumită, mă vreau pe»' 
primar şi m'au „declamat" de cel mai 
bil" pentru progreseală ţării şi a comunitl 
rureale din Băltoace. Ceialalţi, în fru» te 
clare o vorbinţă la „caziuni" domneş» ' • 
porale, n'au ideal de culturizaţie şi duc co 
tatea la „liman". Aşa am să-i spun ş f . ^ j j 
liştea.(Ameninţă cu mâna). Hăi,Ling* u »
 f0n 
fabetule 1 Când ţi-oi lua tabla de pe casă, ^
 ţ ( 
pune la Zevedei! Par'că te văd, c u » ^ . , 
drâmboia. Dar când vei vedea ^ e 
trăsură cu domnul „primpitor* Ş»^  c U ^ 
„prinpitoare* şi cum se „ramolesc P^^ejli 
răpitelor" din Hânsuri, o să te înbolt 
d e v a trebui să-ţi facă operaţie la »P ^ 
Apoi vinuri „peciale" şi borviz min» r a l c.. ej li 
la părău, la răceală, şi prăjituri de * ^ 
aşchie, că doară în salarul comunal su» J 
j„„ i„ : . . . . . . . „:« _a»P , destui 
cu dudui 
Apoi alte petreceri când via » 
l i şi cu „dudoi" la domnul P 
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nimica, pentrucă guvernele trecute i - a u 
urnit, numai ca sâ-i răsplătească pentru 
alegerile pe cari le-au făcut. 
Dupăce însă nici aşa nu s'au putut 
câştiga tocmai 2 miliarde, guvernul a ho-
tarit să ridice şi preţul tutunului ţărănesc, 
altfel dădea de mal ţara. Şi anume tutunul 
clasa IH. se va ridica delà 200 la 300 lei 
kilogramul; calitatea III. pentru pipă delà 
160 la 250 lei kgr., ţigaretele Carpaţi şi 
Dame delà 80 bani la 1 leu bucata; Do­
robanţi şi Funcţionare delà 50 la 70 bani 
bucata; Mărăşeşti delà 30 la 50 bani bu­
cata; Meseriaşe delà 30 la 40 , bani bu­
cata şi Naţionale delà 25 la 40 bani 
bucata. 
Scumpirea este aşadară aproape ne­
simţită, iar ţăranul nostru trebue să-şi dea 
seama, că ţara stă foarte rău de bani 
anul acesta. începând însă cu anul viitor^ 
ţara va începe a se mai reface. 
Alegerile din Anglia 
s'au sfârşit cu biruinţa partidului muncito­
resc, care a primit 288 mandate, pe când 
al conservatorilor numai 253, al liberalilor 
52 şi al comuniştilor 5. 
Despre noul 'guvern se spune, că va 
fi mare duşman al războiului şi că va cere 
delà toate ţările europene să înceapă de-
sarmarea. Noul guvern însă nu va putea 
guverna fără ajutorul partidului conservativ, 
al cărui preşedinte este marele Lloyd 
"George. Preşedintele partidului muncito­
resc este Macdonald, care a declarat, că 
de aiei înainte guvernul englez nu va mai 
face curte guvernului francez. 
Zevedei. Atunci să vezi progreseala în Băltoace 
şi înaintaţii imediat. 
Nu-i aşa „onorată publicaţie", că numai 
în felul acesta se poate face „progresalâ", îna-
intaţie şi „aventură", dacă ai personale aptuaie, 
cu culturizaţie la cap şi „destinate". Şi apoi, 
să spună toţi domnii câţi au făcut „pripogandă" 
prin Băltoace, şi adunări „preliminare", cine 
este mai „destinat" decât mine? Eu ştiu vorbi 
cu domnii pe limba lor, am cultivaţie „sperinţă 
bună", şi sunt personal „aptual", care pot să 
„prezintezi" comunitatea noastră, rureală. Nu­
mai eu sunt vrednic de primar, şi în Băltoare 
nu este altul mai „destinat" şi mai „apropos". 
Domnul „prin-pitor", dacă doreşte înain-
taţia ţării, să „indigneze" poporul şisă-1 «con­
damne* să mă aleagă pe mine, şi eu mă 
«compromit" că în două săptămâni progreseala 
« gata, imediat. „ 
Dacă nu va vrea, atunci îi voi „declama 
că noi toţi cei de pe „liştea" renumită, vom 
face „chilipiri" şi „carambol" şi vom merge 
la aomnu „prefect* care are rang de „fişpan", 
** vină cu „personalul dumnisale" şi s i vadă 
c
« ochii personali starea de „asediu" din 
Băltoace şi să facă „administraţie» cum se cade. 
Nu se mai poate dom'le să mai „expor­
te 2 1 " pe alfabeţii şi pe absoluţii satului în 
fruntea comunităţii Băltoace, mai bine ieşim 
d i n
 partid şi facem „carambol colosal". Naţia-i 
B a t )e , ţara-i ţară, libertate, dreptate şi „anali-
, a t i e " trebue să fie, şi nu tot numai unii să 
comăndăluiască, ci trebue să vină rândul la 
toţi oamenii cari sunt „indivizi" şi cu culturi­
l e la cap. 
(Se uită la ceasul ce are în buzunar) Hm! Opt 
«ecut. Mă duc să mai întreb odată pe doamna 
»Prinpitoare", daci s'a sculat domnul, sau să 
*»» aştept. Eu ştiu „maltrata" cu domnii, şi 
^ rbesc cu ei în limba lor, (işi ia ghiozdanul 
Ş l
 PWăria). 
A
«n onor să vă salutăresc! (iese). 
Un glas rugător 
In baza autorizaţiei Preaveneratului Con­
sister Arhiepiscopesc din Blaj, Nr. 538 din 2 
Martie 1929, credincioşii gr.-cat. din comuna 
Fărău, judeţul Alba, îşi înalţă glasul rugător, 
către toţi aceia cari ar voi şi ar putea să le 
dea un mic ajutor, pentru terminarea bisericii, 
Acest popor, numărând doar 90 familii, a 
avut o bisericuţă mai veche pe care au primit-o 
în dar delà Nandra prin 1838, care în decursul 
vremii s'a stricat cu totul. Neavând la bază un 
fond oarecare, credincioşii din Fărău au început 
lucrările şi în 2 ani şi-au ridicat o bisericuţă, 
fără de-a colecta un ban delà alţii, decât dintr'o 
serie de 5 repartiţii una după alta. Cum însă 
a mai rămas o mică parte neterminată, iar bi­
serica neavând nici un izvor de venit, din care 
să poată spera că vre-o dată se va strânge 
suma necesară, credincioşii îşi îndreaptă glasul 
rugător, apelând la toţi cei cu tragere de ini­
mă, să aivă bunăvoinţă a contribui cu cât de 
puţin pentru isprăvirea bisericii din Fărău. 
Dacă n'ar fi fost bravii locuitori din Fărău 
constrânşi de alte nevoi, ca edificare de şcoală, 
case comunale, telefoane, etc., nici de data 
aceasta n'ar fi alergat după ajutor, însă dorul 
fierbinte de-a vedea cât mai curând pe înaltul 
Arhiereu în mijlocul lor la măreţul act al 
consacrării, îi îndeamnă la aceasta. 
Bunul Dumnezeu va răsplăti fiecăruia 1 
Darurile sunt a se trimite la adresa gazetei 
„Unirea Poporului" din Blaj, amintindu-se 
că sunt „pentru biserica unită din comuna 
Fărău". Foaia va publica cu mulţămită numele 
tuturor dăruitorilor. / . P. 
Somnul florilor 
Vestitul învăţat svedian Linneu, cel care 
a făcut rânduialâ în lumea plantelor, punân-
du-le nume la toate, a descoperit că şi plantele 
dorm ca şi animalele. Intr'o noapte, voind să 
cerceteze nişte amănunte la florile de volbură, 
merge să rupă câteva. De cu ziua ştia unde 
văzuse o mulţime de plante de acestea. Fiind 
întuaerec, iea cu el şi un felinar. Când colo 
nu găseşte nici o floare, numai frunze. Crede, 
că le-a rupt cineva şi se întoarce supărat în 
casă. 
A doua zi, trecând pe acolo, găseşte flo­
rile din nou, mai frumoase şi mai deschise ca 
şi ieri. In noaptea următoare se duce să vadi 
ce e cu şiretenia asta. Florile nu mai erau, 
par'că Intraseră în pământ. Atunci Linneu s'a 
pus la pândă şi a găsit, că florile peste noapte 
să închid, „dorm şi ele*, şi numai ziua stau 
deschise. 
Mai târziu s'a găsit, că nu numai florile, 
dar chiar şi frunzele încă dorm. 
f¥Hff« 
Târgurile săptămânii 
Luni, 17 Iunie: Ditrău, j . Ciuc; Zimboru, j . Cluj; 
Lăpuşul român, j . Someş. 
Mărfi, 18 Iunie: Chizitău, j . Timiş; Baia de Criş, 
j . Hunedoara; Ogra, j . Târnava-Mică; Papiu Ilarian, j . 
Turda; Ulmeni, j . Sălaj; Zlatna, j . Alba. 
Miercuri, 16 Iunie: Brad, j . Hunedoara; Aleşd, 
j . Bihor; Ghimeş-Făget, j . Ciuc; Timişoara; Vărădia, 
j . Arad. 
Joi, 20 Iunie: Cergăul, j . Sătmar; Cenadul Mar.e 
j . Torontal; Cehul Silvaniei, j . Sălaj; Tormac-Voicu, 
j . Timiş. 
Vineri, 21 Iunie: Dârlos, j . Târnava-Mică; Recaş, 
j . Timiş; Vad, j . Făgăraş; Zam, j . Hunedoara; Jibou, 
j . Sălaj. 
Sâmbătă, 22 Iunie: Birchiş, j . Caraş-Severin; 
Cărpiniş, j . Torontal; Birchiş, j. Caraş-Severin; Bârzava, 
j . Arad. 
Duminecă., 23 Iunie: Ocna Şugătag, j . Maramureş; 
Oraşul nou, j . Sătmar; Ciachi Gârbău, j . Someş; Mihai-
falău, j . Bihor; Asuajul de jos, j . Hunedoara; Valea 
lungă, j . Târnava-Mică; Cincul, j . Făgăraş; Odorheiu; 
Tinca, j . Bihor. 
A. S . B. P r i n c i p e s a I l e a n a fn A r d e a l . 
Sâmbătă a sosit la Cluj A. S. R. Principesa 
Ileana, însoţită d e dl ministru al sănătăţii Sever 
D a n . I-s'a făcut o primire minunată şi a fost 
găzduită la dl profesor universitar Dr. Iuliu 
Haţiegan. Dela Cluj a plecat la Şărmaş, c a să 
vadă fântânile de gaz metan, ţ i apoi la Deva. 
F r i g m a r e în R u s i a . In partea de 
miazănoapte a Rusiei a început un puternie 
val d e frig, î n urma căruia râul Peciora şi 
gol fu l (sânul de mare) Ceşkaia au îngheţat, ca 
în toiul iernei. Frigul a ajuns la 5 grade Cel-
s ius sub zero. 
Noi m e m b r i d e o n o a r e a i A c a d e ­
miei . Academia Română a ales, prin aclama-
ţiune, ca membrii de onoare ai e i pe înalţii 
Regenţi Principele Nicolae şi Gh. Buzdugan, iar 
prin votare pe dnii Vintilă Brătianu, Em. Pantazi 
şi Barbu Ştirbei. 
I a r ă ş i furt d e 2 5 m i l i o a n e . Dumi­
necă în 2 6 Maiu s'a ţinut la Bucureşti adunarea 
generală a Asociaţiei funcţionarilor publici din 
Capitală, cu care prilej s'a descoperit că vechiul 
comitet de conducere al societăţii a furat 25 
milioane lei. Ancheta s'a pornit. 
Cea mai nouă expoziţie a lumii 
Zilele trecute s'a deschis la Barcelona, în Spania, cea mai nouă expoziţie a lumei, 
fiind de faţă familia regală şi miniştri ţării. Icoana noastră înfăţişează lumea multă de pe 
străiile oraşului Barcelona,în vremea când familia regală mergea Ia deschiderea expoziţiei. 
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Centrn . O v r e d n i c i e a d irec toru lu i gnze te i 
n o a s t r e . Deodată cu serbările dela Alba Iulia 
gazeta cu acelaş nume din acel oraş şi-a săr­
bătorit jubileul de 10 ani de existenţă. Gazeta 
»Alba-Iulia* a apărut la 1 Decemvrie 1918, 
redactată şi întemeiată de dirctorul gazetei 
noastre Al. Lupeanu-Melin. 
Nona l e g e a baca laurea tu lu i . Elevii 
absolvenţi de clasa a şaptea vor face bacalau­
reatul în modul următor: Vor fi examinaţi cu 
toţii la 1. limba română, 2. istoria Românilor 
şi instrucţia civică, 3. geografia Românilor şi a 
ţărilor vecine şi 4. limba franceză. Vor avea 
apoi dreptul de a alege între matematică ori între 
limba latină şi ştiinţele naturale ori fizico-chimice. 
Examen în scris vor da numai la limba 
română şi, latină ori matematică, dupăcum vor 
alege ei înşişi. Intre profesării examinatori va 
trebui să fie cel puţin unul şi dela şcoala de 
unde au venit candidaţii. 
„Astrft" c u l t u r a l ă In Mantii ânn* 
• e n l . Despărţământul »SăIciua< al Asoeiaţiunii 
pentru literatura şi cultura poporului român îşi 
ţine adunarea generală dia acest an in comuna 
VIDOLM, Duminecă, în 16 IUNIE, la ora 10 ju­
mătate, Înainte de amiazi, la care sunt Invitaţi 
toţi iubitorii de învăţătură şi de Înaintare din 
acelea părţi. Programul adunării începe cu slujbă 
bisericească, după care urmează dările de seamă 
şi rapoartele Comitetului, apoi EXPOZIŢIA DE COPII 
SUGACI şi conierenţele pe cari Ie ţin dd. GHEORGHE 
N. ALEXANDRE SEU, director de gimnaz, protopopul 
VASILE GAN, preşedintele despărţământului şi 
medicul PAUL ZAMFIRESCU. Conferenţele sunt 
foarte cuminte alese şi poporul nostru din ace­
lea părţi va avea foarte mult de învăţat din-
tr'insele. îndemnăm cu căldură pe cititorii noştri 
din jurul Vidolmului, să nu pregete a merge 
în ziua de 16 Iunie la adunarea Despărţămân­
tului »Sălciua«l 
î n t r u n i r e c o l e g i a l ă . Absolvenţii liceu­
lui din Blaj, promoţia 1918—19, precum şi aceia 
cari, începând el. VI. liceală în anul şcolar 
1916—17 nu au putut termina regulat, sunt 
rugaţi a-şi comunica adresele, cu eventualele 
propuneri, în vederea întrunirii de 10 ani, până 
la 1 Sept. a. c , dlui Dr. Vasile Aftenie, profe­
sor la Academia teologică, Blaj. 
A sărit d in t r e n . Săteanul Grigore Ro­
m a n din Bereşti, jud. Covurlui, a sărit din tren 
în apropierea staţiei Tuluceşti de lângă Galaţi 
şi a fost grav rănit. Picherul 1-a găsit plin de 
sânge, cu un picior tăiat, cu capul spart şi cu 
coastele rupte. întrebat pentruce a sărit, a r ă s ­
puns că nu avea bilet de tren. 
Om b ă t r â n ş l f ă r ă Aflăm din 
ziarele din Praga, capitala Cehoslovaciei, că acolo 
s'a prezentat zilele trecute un moşneag d e 81 
ani, cu numele Augustin Boimers, care a plecat 
pe jos din Berlin, capitala Germaniei, cu gândul 
dea înconjura pământul pe jos. In Praga a s o s i t 
cu bine, iar de acolo a plecat p e s t e Viena ? 
Capitala Austriei, la Budapesta, capitala Unga­
riei, Bucureşti, Constantinopol şi aşa mai de­
parte. 
S'au o ins t i t ţ i g a r e t e , In p r e ţ d e 1 3 0 
mi l ioane le i l a a n . La R. M. S. (Regia 
Monopolurilor Statului), care vinde tutunul, sa­
rea şi timbrele, s'a introdus, sub guvernele tre­
cute, răul obiceiu, de a cinsti domnilor c e lor 
mari, ţigarete până-i lumea. Guvernul de astăzi, 
făcând socoteala, a ailat că până acuma s e 
cinsteau în fiecare an ţigarete în preţ de câte 
130 milioane lei, o adevărată risipă. De aceea 
guvernul a dat poruncă aspră, ca, începând c u 
1 Iunie 1929, n i m e n e a să nu îndrăznească a 
«nai cinsti cuiva n i c i o singură ţigaretă. 
Ucigaşul deputat! iugoslav Raci ci, 
fiind dus la tribunal. 
In ziua de 23 Maiu a început, în faţa tri­
bunalului din Belgrad, capitala Iugoslaviei, 
desbaterea procesului deputatului Racici, care 
a omorît în scupeină (parlamentul iugoslav) 
doi deputaţi din partidul poporului croat şi a 
rănit greu pe alţi trei, dintre cari a şi murit 
centru, ^ 
tuirea credinţei ortodoxe în acest 
uniţilor. Tocmai în acest 
dna Gheţiu — în care trebue < 
soare o activitate de adevărat 
biserica ortodoxă lâncezeşte, şi cea 
m i S l o n a r i t . 
mai fi e r L. 1 
dorinţă a noastră este, ca să zidim „• • "'i 
a i C l 0
 bis, sfat rică şi să avem un slujitor, care prin 
sale, prin activitatea ce va desfăşU r a 
redea viaţa şi prestigiul de lipsă bisericii n o ^ 
«strămoşeşti* (?) 
Dna Alexandrina Cantacuzino a dăruit 
mai decât 25 mii lei, colonelul Voiculescu loco 
iar episcopul Triteanu 10,000 lei. — Ştj 
dăm după ziarul «Universul*. 
arii. 
nu peste mult preşedintele partidului poporului 
croat, Ştefan Rădici. Prin omorul acesta de­
putatul Punicia Racici a încurcat Iugoslavia 
într'un hal, din care cu greu va putea ieşi. 
Dimpreună cu Racici mai stau pe banca a-
cuzaţilor şi deputaţii Popovici şi Iowanovici-
Lune. Toţi trei aceşti deputaţi sunt acuzaţi, 
că s'ar fi înţeles împreună, ca să omoare pe 
conducătorii poporului croat. La desbatere 
sunt chemaţi ca;n 100 de martori, şi încă 
dintre cei mai de seamă bărbaţi politici ai Iu­
goslaviei. Apărarea au primit-o nu mai puţin 
de 50 de advocaţi, Intre cari doi sunt dintre cei 
mai de seamă advocaţi ai Parisului. Icoana noa­
stră înfăţişează pe deputatul ucigaş Racici, 
condus în faţa tribunalului. 
C o n v e n i r e c o l e g i a l ă . Invit prin acea. 
sta pe absolvenţii din anul şcolar 1888-9 ,j 
Academiei teologice din Blaj la convenirea ce-
legialâ de 40 ani, ce se va ţinea în Blaj ! a % 
Iunie a. c. ora 8. Sosirea să se avizeze. 
"~~ Blaj la 4 Iunie 1929. 
Aurel C. Domşa, protepo 
Ş i - a p ă r ă s i t c o p i l u l . Tribunalul din 
Bucureşti a osândit la două luni închisoare pe 
Afrodita Veicea, pentrucă şi-a părăsit copilul, 
Biata femeie, bănuită şi înfricată de bărbatul 
ei, că copilul ar fi al altuia, s'a dus la Gara de 
Nord şi, într 'o sală pustie de aşteptare, dupâ. 
plecarea celui din urmă tren, şi-a părăsit copi­
laşul adormit pe o bancă. 
f M l in i i C h e r e b e ţ i n , paroch gr. cat. 
şi consilier judeţan, a încetat din viaţă în ziua 
de 25 Mai 1929, în al 74-lea an al vieţii şi al 
51-lea an al preoţiei sale, după o scurtă şi grta 
suferinţă, fiind împărtăşit cu sfânta taina a cu­
minecăturii. A fost înmormântat Marţi în 25 
Mai 1929 în cimitirul Bisericii gr. cat din Bo­
gata de jos. Răposatul, pe care îl plânge o 
familie numeroasă, a fost tatăl prietenului şi 
colegului nostru Celestin Chertbeţiu, profesor în 
Blaj, căruia îi dorim mângâiere. Iar celui răpo­
sat în Domnul: Să-i fie ţărâna uşoară. 
Doi m i n i ş t r i r ă n ţ i în tr 'o n e n o r o ­
c i r e de autosn sMI. Dl ministru Pantilimon 
Halippa, ministrul Basarabiei, însoţit de dl sub­
secretar de stat dela ministerul de domenii 
Virgil Potârcă, au făcut o inspecţie cu automo­
bilul în Basarabia. Trecând prin comuna Maiu 
Mare, automobilul s'a ciocnit de un stâlp de 
telegraf, iar domnii miniştri s'au ales cu mai 
multe răni. Dl Halippa a fost rănit la cap şi la 
picior, dl Potârcă n u m a i la picior. 
P r i m a t c o n g r e s a i foştilor în tem­
n i ţ a ţ i şi i n t e r n a t » p o l i t i e i , s'a ţinut Luni 
ţn 27 Maiu la Cluj. A fost ales preşedinte dl 
Laurenţiu Oanea, iar preşedinte de onoare dl 
Ştefan Cicio Pop, preşedintele Camerei. 
A l e g e r e » d e depntftt din iod . V i a ş e a . 
In ziua de 27 Maiu s'a făcut alegerea de de­
putat în judeţul Vlaşca. S'au dat cu totul 49,143 
voturi, dintre cari s'au anulat 945 şi s'au de­
clarat neexprimate 211. Candidatul naţional 
ţărănist, dl Pecilă, a primit 30385 voturi, faţă 
dc 9.166 ale liberalului şi 4.471 ale averesca-
nului. Aşadară biruinţa dlui Pecilă a fost deplină. 
O b i s e r i c ă or todoxă l a B l a j . Zilele 
trecute s'a ţinut la Bacău adunarea generală şi 
congresul «Societăţii ortodoxe naţionale a fe­
meilor române., la care a luat parte ţi dna 
Augela Gheţiu, soţia judecătorului nostru dela 
Blaj. Dânsa a arătat lupta începută pentru mân-
Cătră cetitorii 
Se apropie 30 Iunie, când se 
sfârşeşte jumătatea întâie a anului 
Răsfoind cărţile Administraţiei noa­
stre, am băgat de seamă, că mai 
sunt foarte mulţi cetitori, cari f» 
şi-au plătit abonamentele. 
Având foarte mari cheltueli cu 
tipăritul gazetei, şi trebuind să f& 
tim atât hârtia şi tiparul, cât si 
timbrele şi spesele de administraţi* 
punctual — rugăm pe iubiţii noştri 
cetitori, să-şi facă şi ei datorinp 
faţă de gazetă, trimiţându-ne sunteU 
cu cari ne datoresc. 
Am început în vremea din urmi 
să dăm în gazetă şi chipuri sau ir 
coane, cari ne costă o grămadă & 
bani şi încă plătiţi toţi înainte. F* 
cern deci toate jertfele, numai ca ce­
titorii noştri să fie mulţumiţi # 
i gazeta noastră. Se cuvine deci 4 
ţi cetitorii să fie cel puţin drepţh ? 
să nu ne păgubească, răsplătindu-^ 
binele cu rău. 
Ceice are urechi de auzit 
audă! 
Citiţi „Unirea Poporului 4 
Nr. 23 U N I R E A P O P O R U L U I Pag. 7 
întâlnire după 3 0 ani 
In zilele de 27—28 Maiu foştii absolvenţi 
3 i Liceului din Blaj, cari au dat examenul de 
maturitate (bacalaureatul) în Maiu 1899, au 
a V U t întâlnirea lor după 30 ani. Din 32 baca­
laureaţi numai 2 au repausat. Ceilalţi trăesc. 
Dintre foştii profesori abia mai sunt în viaţă: 
Ilustritatea Sa Dr. Ambrosiu Cheţianu, Aron 
Papiu şi catihetul ortodox Samoil Sabo. 
La convenire s'au adunat 20 de inşi, 
dintre cari 5 inşi sunt cu doamnele. Numai 10 
au absentat din felurite piedeci. 
In seara de 27 şi-au avut întrunirea de 
cunoştinţă, la cina luată împreună, în hotelul 
Moldovan. Spre deosebire de obişnuitele „seri 
de cunoştinţă" — aici şi-au destăinuit unii 
(mai ales d l Todica) păţaniile şi frământările 
din cei 30 ani. De fapt, convenirile aceste nu 
trebue să fie numai prilejuri de banchete, ci 
de spovedanii sincere, de primenirea unor le­
gături sufleteşti. 
A doua zi, Marţi dimineaţa, dupăce au 
luat parte la sf. liturghie din catedrală, unde 
s'au pomenit cu evlavie şi numele iubiţilor 
profesori răposaţi, au ieşit cu toţii la cimiter, 
cercetând mormintele lor. De aici au trecut la 
colegul lor Traian Gherman, unde li-s'a oferit şi 
o mică gustare. Apoi s'au prezentat la direc­
ţiunea Liceului de băieţi, iar la ora 12, la I. 
P. S. Mitropolit, căruia — prin d-1 Aurel 
Bănuţ prefect de Târnava mare — i-au expri­
mat simţămintele de recunoştinţă şi supunere 
mască. I. P. S. a răspuns, ca de obiceiu, scurt, 
jnăduvos, cu adânc înţeles. 
La ora 1 după amiazi s'au adunat la 
prânzul comun, în hotelul Moldovan, ia care 
au luat parte şi d-nii profesori vechi amintiţi, 
apoi d-I Ştefan Pop, directorul Liceului de 
bieţi. S'a toastat pentru I. P. S. Mitropolit 
(iog. Negruţiu), marele ctitor al şcoalelor mo­
derne din Blaj. I-a răspuns II. Sa Dr. Am­
brosiu Cheţianu. — Părintele canonic Bălan 
a scos la iveală munca luminoasă a foştilor 
profesori. Răspunde d-1 director Ştefan Pop, 
că pe acelaş drum croit de înaintaşi merg 
înainte şi profesorii de acuma. 
D-1 Bănuţ, într'o vorbire presărată eu 
multe glume, nu uită a adăoga, că dacă pro­
fesorii au fost harnici, apoi „şi noi, elevii, am 
fost foarte buni. începând din clasa V, până 
ta clasa VIII, nu am făcut nici greve, nici nu 
ne-am certat, nici nu ne-am desbinat. Am trăit 
ta deplină armonie şi pace, ca fraţi adevăraţi. 
i J ) ar anii trec. Aou-s 30 de ani eram plini de 
v i aţă. Astăzi ni-s'a albit părul. Alţii suntem 
Pleşuvi. TJnii ne plângem de reumatism. Alţii 
B e
-am înoit dinţii. Unii avem aciditate în 
stomac, alţii P/2 procente diabet. Totuş afirm, 
că peste 5 ani ne putem iarăş aduna în număr 
complet, cu cucoane cu tot, cari atunci vor fi 
cu 5 ani mai tinere". 
Pe Ia 6 s'au fotografiat cu toţi împreună, 
iar cu trenurile de noaptea au plecat aproape 
toţi la rosturile lor, dupăce în dragoste fră­
ţească şi-au înnoit amintirile vechi dela Şcoa-
lele din Blaj. 
Iată lista vechilor conşcolari adunaţi: 
Băgăian Ioan, profesor, Blaj, cu doamna. 
Dr. Bălan Ioan, canonic, Blaj. B*nuţ Aurel, 
prefect, Sighişoara, cu doamna. Batăcui Ioan, 
preot, Sângeorzul de Câmpie. Branea Gavril, 
preot, Petelea, Circa Cornel, medic, Uioara, cu 
doamna. Ciura Vasile, notar pub'ie, Sighişoara, 
cu doamna. Daniel Boia, advocat, Blaj. German 
Traian, inspector şcolar, Cluj, cu doamna. Mi-
hllţan Z<harie, preot, Limba. Negrea Camil, 
prof. universitar, Cluj. Negruţiu Ioan, inginer, 
Cluj. Pop Victor, advocat, Dej. Sas Oaoriu, 
preot, Daneş. Stanciu Virgi), preot, Doştat. 
Tătar Iuliu, p eot, Grebeniş. Ticaciu Nicolae, 
preot, Nouî-Român. Truţa Eugen, advocat, 
Reghin cu doamna. Tufan Victor, preot, Un-
gheni (Niraşteu,). Turcu Traian, funcţionar, 
Braşov. 
Afară de aceştia, au mai luat parte la 
convenire d-nii Fiaviu Domşa, Augustin Tătar, 
profesori în B aj, şi Gavril Todica, publicist, 
Gsoagiul de jos, cari deşi nu au terminat liceul 
deodată cu domnii amintiţi mai sus, totuş au 
crezut, că e potrivit să petreacă împreună 
câteva ceasuri de bucurie. 
Un par t ic ipant 
Tipicul săptămânii IV 
după Rusalii. , 
Duminecă, 16 Iunie 1929. 
Sâmbătă seara la Doamne strigat-am... 10 stihiri, 
1 ale învierii v. 3., şi 3 ale sfântului (dela un arhiereu) 
Mărire şi acum, dogmatica v. 3. Intrat. Lumină lină..-
Prohimenul zilei. Stihoavna v. j . Acum slobozeşte... Tro­
parul v. 3. Deslegare, Duminecă dimineaţa, la Dumnezeu 
este Domnul... Troparul v. 3. Stihologiile v. 3. Troparele 
mari ale învierii. Ipacoiu fi treptele v. 3. Toată suflarea .. 
Evanghelia învierii IV. învierea lui Hristos... Ps. 50. Mă­
rire Pentru rugăciunile... şi celelalte. Rugăciunea preo­
tului. Catavasiile Bunei- Vestiri. Sedelna sfântului după 
catavasia III, condacul şi icosul v. 3 după catavasia VI-
Luminătoarea învierii IV. Laudele v. 3. Mărire... stihira 
Evangheliei învierii IV.şi acum >Preabinecuvântată eşti... 
Doxologia mare. 
La sf. Liturghie ale învierii v. 3. 
Dumneeă seara (înserat comun), la Doamne stri­
gat-am... 6 stihiri, 3 ale învierii v. 3 din Octoih şi 3 ale 
sfinţilor Martiri din Mineiu (17 Iunie\Mărire şi acum a 
Născ. de Dunmeieu din Octoih v. 3. Lumină lină. Prohi-
Apărarealîmpofriva gazurilor otrăvitoare 
Şi în războiul din 1914— 
1918 s'au întrebuinţat gaze 
otrăvitoare, pe cari duşmanii 
e
 împrăştiau, cu anumite ma-
Jtaăriî, prin ascunzişurile bie-
Ill0<- soldaţi. De atunci în-
C o a c e ştiinţa a mai desco-
P e f i t sute de astfel de jazuri, 
*
a r i
 sunt In stare să omoare 
" 1'., 
Partea aceea unde se îm-
Prăştie. Ţ ă r i I e apusene au şi 
P N U P U t
 d e c i a s , i t u i
 P e l 0 " 
C
d
0 i t o r
» lor, ca să se apere 
e i^ .P- r in anumite obrâ-
(măşti de gaz), cari 
rtiu< ««tfel de n a ş t i împotriva gizurilor. 
menul zilei şi îndată »Invredniceşte-ne Doamne... Ecte-
nia de seara. Stihoavna învierii v. 3 de duminecă seara. 
Acum slobozeşte... Troparul îngerilor «Arhistrategi ai oşti­
lor cereşti... Ectenia >Să zicem toţi din tot sufletul... 
Deslegare. 
Animale păgubitoare 
— Strepezii din brânză — 
Nu se mănâncă îndată toată brânza 
ce se pregăteşte din laptele dela oi. Cea 
mai mnltâ brânză se păstrează vreme mai 
Îndelungată. Se pune Ia bardufuri ori in 
barbânţe chiar şi pentru iarnă. 
In aceasta brânză, adeseori se ivesc 
viermuleţi mici, de coloare albă. Oamenii 
le zic strepezi. 
Strepezii s'au născut din muşte. Anume 
pe lângă locuinţele noastre nu umblă numai 
muşte de casă. Sunt şi altfel de muşte mai 
mici, aproape numai jumătate cât muştele de 
casă. Sunt muştele de brânză, negre şi cu 
ochii suri, cu picioarele lungi, iar aripile 
cu multe firişoare tot negre. Petrec mai 
bucuros pe lângă stâne, ori prin căsile 
unde sunt barbânţe cu brânză sau caşi pe 
poliţe. 
Acestea muşte pun ouăle pe caşi, 
mai ales prin crepăturile caşilor prea do­
spiţi. Le pun şi prin crepăturile dintre 
doagele barbânţelor, pe unde în vremurile 
călduroase de peste vară se scurge untul. 
Din acestea ouă ies viermuleţii mici, cari 
intră tn caş sau în brânză şi cari nu sunt 
altceva decât strepezii, aşa de obicinuiţi 
in brânza ce se păstrează mai multă vreme. 
Când strepezii au crescut destul de 
mari, se tngălbinesc şi se împăpuşează. 
Din păpuşă tn vreme de 10—14 zile iese 
o nouă muscă. 
Musca de brânză nu trăieşte mult. 
Abia a ieşit din gogoaşă şi începe să pună 
ouă, pentrucă să nu i-se prăpădească nea­
mul. După punerea ouălor moare. 
Strepezii ce ies din ouă, îndată ce 
dau de mâncarea bună din brânză, încep 
să sară şi să joace veseli, lipindu-şi coada 
de cap şi stropind în toate părţile. 
Din cauza lor brânza se strică, capătă 
miros şi nu se mai poate mânca cu poftă. 
E greţoasă. 
Pentrucă să nu se facă strepezi în 
caşi, e bine să se săreze pe dinafară. In 
caşii spălaţi cu oţăt, în care am pus piper 
sdrobit sau paprică, încă nu se fac strepezi. 
Mulţi se obicinuesc să pună paprică 
tn brânza pe care vreau s'o păstreze vreme 
mai Îndelungată. Paprică nu le place nici 
muştelor de brânză şi nici strepezilor, aşa 
că brânza rămâne totdeauna curată şi nu 
i-se strică nici gustul. 
Pe la uaele stâne să pun caşii p e 
paie de ovăs, ori pe frunze de rodu pă­
mântului, în credinţă, câ muştele nu se 
apropie de brânză, şi astfel nu se fac nici 
strepezi. 
Ia bicbânţele, puse în pivniţe cu gura 
în jos, ori lipite cu lut mult Încă nu se 
fac strepezi, fiindcă la pivniţe la îatuneree 
na umblă muştele. 
Ion Popu-Câmpeaaa 
¡HT ¿ i im. -t* j 
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Am primit în cursul săptămânii câte 45 lei dela 
următorii: Antoniu Fărcaş, Ioan Pop Cocos, Ştefan 
Bonţi, Ioan Sârbu Todor, Miele Ioan, Ioan Blagoae, 
Milăşcan Simion, Zaha Nicolae, 
Am primit câte 90 lei dela următorii: Iulian 
Suciu, Vasile Pen{a, Vaier Sigarteu, Varadi Filip, Vasile 
Fogaş, Ioan Drăgan. 
Câte 180 Lai. Teglaş Ioan, Ioan Mureşan, Chirilă 
Dechi, Brutus Piotea, Nicolae Gabor, Parohia Galoş-
Petru, Dr. Victor Bojor, Bonaventura Romila, Ioan 
Alexandru,Irimie Pop, Şc. primară Azuga, Suciu Teodor; 
Alte sume am mai primit: Trailă Crăciuael 430 
lei; Nicolae Sabou 30 lei; „Arieşul" Turda 686.25 lei; 
Minu Prişca 100; Florea Iosif 20; Primăria Cubulcut 135; 
losif Adamescu 570; Alexandru Arimie 60; Ioan Pocan 
362 lei; Tat Nicolae 100; Alexandru Precup 200; Pom-
piliu Simoneti 100; Vasile Onea 40; Sav Iosif 200; Nagy 
Franeisc 360; Vasile Tutelea 2 dolari 310 lei; 
Ioan Dragomir. Până în 1 Iunie aveţi restantă 
numai 15 lei. Dacă doriţi să fie plătit abonamentul pe 
întreg anul 1929, trimiteţi 120 lei. 
Cele mai bune şi mai ieftine premii pentru 
examene sunt fără îndoială: 
„Cărţile Bunului Creştin'* 
cari sunt scrise pe înţelesul tuturora, ne mângâie 
în necazuri şi nefericiri, îmbărbătează în lupta 
grea a vieţii, ne întăresc în credinţă, ne scapă 
de desnădejde şi ne îndrumă în clipitele de 
ndoială. 
Până acuma au apărut: 
Nr. 4, Darul lui Dumnezeu (preţul 6 lei) 
Nr. ţ;, Adevărata fericire (preţul 6 lei) 
Nr. 6, Taina spovedaniei (preţul 15 lei) 
Nr. 7, Tâlcuirea apostolilor din Duminecile 
de peste an (cam 400 pagini, preţul 50 lei) 
Nr. 8. Legea strămoşească (preţul 15 lei) 
Toate 5 laolaltă costă 92 lei. 
Cereţi-le dela toate librăriile şi le răspân­
diţi printre cunoscuţii şi prietinii DVoastre. 
Celce răspândeşte cărţile bune, îşi câştigă mari 
vrednicii înaintea lui Dumnezeu. 
Convocator 
P. T. Membri ai >Casinei Române din 
Blaj* se convoacă prin aceasta la a XXXI 
adunare generală, care se va ţinea 
Duminecă in 16 Iunie 1929, orele IOV2 a. 
m. în localul Casinei, cu următoarea 
Ordine de zi: 
1. Deschiderea adunării şi designarea alor 
doi membri pentru verificarea procesului verbal. 
2. Raportul general al comitetului. 
3. Raportul cassierului. 
4. Alegerea comisiunilor pentru cenzurarea 
rapoartelor de sub 2 şi 3. 
5. Raportul comisiunilor, de sub 4. 
6. Alegerea comitetului, conform art. 17 
din statute. 
7. Eventuale propuneri.*) 
Blaj, din şedinţa comitetului ţinută la 31 
Maiu 1929. 
D r . A l e x . t ţ u s u P r o f . H u g . P o p a 
preşedinte p. secretar 
*) In sensul art. 10 c. din statute propunerile se 
vor trimite Comitetului cu cel puţin trei i i l e înainte 
de adunarea generali. 
No. 858/1928 
Publicaţiune de licitaţie 
Subsemnatul Portărel aduc la cuno­
ştinţa publică, în senzul legii articlul LX 
din 1881 § 102 respective LXI dm 1908 
§ 19, cumcă lucrurile următoare şi anume 
bumbac, năframe şi păr, care în urma de­
cisului No. 1508/2 din anul 1928 al jude­
cătoriei de ocol din Blaj s'au execvat în 
30 Nov. 1928, în favorul execvatorului 
>Casa de păstrare jud. Bihor* repr. prin 
advocatul Dr. Lud. Enyedi împotriva 
execvatului din comuna Blaj, pentru în-
cassarea capitalului de 12.656 Lei — bani 
şi acces, prin execuţie de acoperire şi cari 
s'au preţuit în 80000 Lei — bani, se vor 
vinde prin licitaţie publică. 
Pentru efeptuirea acestei licitaţiuni, 
pe baza decizioni No. G. 5085/1928 al 
judecătoriei de ocol din Blaj se fixează 
terminul pe 27 Iunie anul 1929 la orele 9 
p. a. m. în corn. Blaj la prăvălia urmăriţilor 
şi toţi cari au voie de a cumpăra, sunt 
Invitaţi prin acest edict cu observarea 
aceea, că lucrurile sasaminte vor fi vân­
dute în sensul legii LX din 1881 § 107 
şi 108 celor gări dau mai mult, lângă 
solvirea în bani gata şi în caz necesar şi 
sub preţul de strigare. 
Pretenţiunea care e de încassat face 
12.656 Lei — bani capital, dobânzile cu 
12% socotind din 10 Apr. 1928 iar spesele 
până acum staverite de 2761 Lei — bani. 
Intrecât mobilele cari ajung la licitaţie 
ar fi fost e;xecvate şi de alţi, şi aceştia 
şi-ar fi câştigat dreptul de acoperire, lici­
taţia prezentă este ordonată şi în favorul 
acestora în senzul ardeiului XLI din 1908 
§ 20 şi anume în favorul... 
Dumbrăveni, la 28 Mai 1929 
(747) 1-1 NICULAE BACIU 
La Blaj 
în apropiere de gara Câmpul Libertăţii c 
de vânzare 1 casă 5 camere, pivniţă, 
superedificate, grădină cu 80 pomi roditori, 
vie 2 1 l 2 jugăre. Adresaţi propr. Hotel 
Transilvania, Moldovan, Blaj 
3 - 3 (738) 
D o i c ă t â n ă r ă 
din casă bună, în a 2-a lună, deplin sănă­
toasă, caută loc la o familie bună. Adresa: 
Răşinari, jud. Sibiu, Str. Bisericii nr. 441. 
(745) 1 - 3 
Concurs de edificare 
Comitetul parohial din Cergăul Mare 
dă în concurs, cu terminul de 9 Iunie 1929 
edificarea caseUr noui parohiale. Planul se 
poate vedea la cancelaria parohială zilnic 
unde se vor da şi desluşirile necesare ' 
Cergăul Mare, la 20 Maiu 1929 
Aurel Peculea Ion Muntean Puiu 
curator prim 
(714) 2 - 2 
TipoMalia o g a r u l u i Teologic g r e e o - c a t o l l c ^ B l a T 
No. 593—1929. 
Publicaţiune 
arândă în 1 Iulie 1929 prin licitaţie 
care se va începe a. m. 9 oare 
Comuna Bucerdea grânoasă ^ 
ubi 
laria Notarială din loc, dreptul sâtTj 
v â n a t pe timp de 6 ani, începând * 
1 Iulie 1929 până la 31 Ianuarie 1934. c 0! D 
ţiunile de licitaţie se pot şti la 
Primăria comunei Bucerdea 
742 1 - i 
P r i m ă r i a c o m u n e i C e n a d e 
No. 729/1929. 
Publicaţiune 
Primăria comunei Cenade, aduce la 
cunoştinţă publică, că licitaţia pentru arân-
darea eârciumei comunale pe timp de trei 
ani, începând cu data de 1 August I925 
până la 31 Iulie 1932, va avea loc !ir 
eancelaria notarială din Cenade în ziua 
10 Iulie 1929 orele 10 a. m. iar 
carea la ora 1 p. m. aceeaş zi. 
Preţul de strigare este cel stabilit în con- i 
diţiunile de licitaţie. Vadiul de 10% din 
preţul strigării se va depune înainte dt 
începerea licitaţiei. 
Licitaţia se va ţine în conformitate! 
cu art. 72—83 din legea contabilităţii' 
publice. I 
Condiţiunile de licitaţie se pot vedei 
în biroul notarial Intre orele de serviciu,1 
Cenade la 25 Maiu 1929. 
C. Tuîelea Niculae Crisnit 
notar pr imar 
746 1-
Om de serviciu I 
La Şcoala de menaj din Obreja, 
jud. Alba, se caută un om cu femeie, 
pentru serviciu, lnformajiuni la 
(»«3)1-1' Direcţiunea Scoalei 
A v i z 
Cine doreşte să aibă uşi, fereşti şi m o b i l * 
văpsite frumos şi modern 11 rog să cercetez 
Atelierul meu 
(Strada Prinţul Carol Nr. 148) 
unde va vedea tot felul de mustre pentru m°* 
bile şi clădiri. — Pregătesc lucruri de tap'P 
precum: divane, dormeze şi saltele cu P r etB l 
moderate. — Am dormeze gata şi de vânza^ 
Lucrurile de tapeţier le fac şi în rate. 
Rog On. Public de binevoitorul sprij1»' 
Iosif Szekely 
măiestru văpsitor-lustroitor 
2
~
?
 ('39) trăsuri şi tapeţie* 
De vânzare 
Un motor de 6—8 cai putere, s , s t e î 
>Adamt din Cehoslovacia şi o bato* 
720 na. se vând foarte ieftin la 
(744) 1—2 
Vasile Onea, lactor p ° s ^ 
Vălişoara, posta Buru, judr 
